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Hemodialysis Unit 
 
部 長（併任） 絹川弘一郎     Koichiro Kinugawa 
副部長（併任） 小池   勤      Tsutomu Koike 
助 教 山﨑 秀憲     Hidenori Yamazaki 
診療助手 掛下 幸太     Kota Kakeshita 
副看護師長 工藤 孝子      Takako Kudo 
臨床工学技士 宮島 哲也      Tetsuya Miyajima 
 
◆ 学会報告 
1)  Yamazaki H, Koike T, Mizutani M, Fujioka H, Kakeshita K, Kinugawa K. Clinicopathological implications of urinary soluble 
CD163 in glomerulonephritis with crescentic formation. American Society of Nephrology Kidney Week 2017: 50th annual 
meeting; 2017 Nov 3; New Orleans. 
2)  山崎秀憲，小池 勤，水谷南美，志田しのぶ，掛下幸太，絹川弘一郎．半月体形成を伴う腎炎における尿中可溶性
CD163 の臨床病理学的意義．第 60 回日本腎臓学会学術総会；2017 May 27；仙台． 
3)  掛下幸太，小池 勤，供田文宏，杉森弘子，大原麻衣子，山﨑秀憲，志田しのぶ，水谷南美，絹川弘一郎．本態性
高血圧患者における血圧短期変動性と微量アルブミン尿との関係：血圧の重症度の差異からの検討．第 60 回日本腎
臓学会学術総会；2017 May 28；仙台． 
4)  水谷南美，藤岡勇人，志田しのぶ，掛下幸太，山崎秀憲，小池 勤，絹川弘一郎．緊急血液透析施行時にヘパリン
起因性血小板減少症を発症した腹膜透析患者の 1 例．第 62 回日本透析医学会学術総会；2017 Jun 17；横浜． 
5)  掛下幸太，小池 勤，藤岡勇人，水谷南美，志田しのぶ，山﨑秀憲，絹川弘一郎，供田文宏，浦風雅春，菅原秀徳，
平田 仁，小西啓子，林 健志，泉野 潔，中村國男，高林大輔，飯田博行．血液透析患者における心血管疾患発
症の予測因子としての皮膚 AGEs 蓄積量．第 62 回日本透析医学会学術総会；2017 Jun 18；横浜． 
6)  山崎秀憲，小池 勤，白石詩織，安本幸恵，藤岡勇人，掛下幸太，絹川弘一郎．血液透析を導入した第 V 因子欠乏
症合併慢性腎不全患者の 1 例．第 62 回日本透析医学会学術総会；2017 Jun 18；横浜． 
7)  掛下幸太，藤岡勇人，水谷南美，山﨑秀憲，小池 勤，絹川弘一郎．クローン病に対しインフリキシマブを投薬中
に発症した IgA 血管炎の 1 例．第 47 回日本腎臓学会西部学術大会；2017 Oct 14；岡山． 
8)  山崎秀憲，水谷南美，藤岡勇人，掛下幸太，小池 勤，絹川弘一郎，飯田裕朗，北村 寛．診断に苦慮した献腎移
植後固有腎細胞癌の 1 例．第 47 回日本腎臓学会西部学術大会；2017 Oct 14；岡山． 
9)  小池 勤，供田文宏，大原麻衣子，杉森弘子，山崎秀憲，絹川弘一郎．本態性高血圧患者における血清尿酸値と血
圧との関係 血圧日内変動パターンの差異からの検討；2017 Oct 22；松山． 
 
◆ その他 
1)  小池 勤．当院で経験した高血圧症例．第 4 回 富山循環器疾患カンファレンス；2017 Feb 13；富山． 
2)  小池 勤．透析患者に対する L-カルニチンの有用性．Carnitine Conference；2017 Mar 31；富山． 
3)  志田しのぶ．カルシフィラキシスを合併した透析患者の診断と治療．第 27 回日本透析医会富山県支部講演会；2017 
Apr 9；富山． 
4)  小池 勤．慢性腎臓病患者における血圧、体液量の管理について．南砺市医師会学術講演会；2017 Jun 28；南砺． 
5)  小池 勤．高血圧発症メカニズムを考えて血圧を管理する．魚津市医師会学術講演会；2017 Sep 7；魚津． 
6)  山崎秀憲，水谷南美，藤岡勇人，掛下幸太，富澤杏菜，土田和宏，宮島哲也，大西冬美，工藤孝子，小池 勤，絹
川弘一郎．先天性血液凝固異常を有した血液透析患者の 2 例．第 47 回富山県腎疾患・人工透析研究会；2017 Sep 24；
富山． 
7)  小池 勤．症例からみるエリスロポエチン低反応性．飛騨高山透析 Small Meeting；2017 Sep 26；高山． 
8)  掛下幸太，高嶋英子，藤岡勇人，水谷南美，山﨑秀憲，小池 勤，絹川弘一郎．細菌感染症を契機にネフローゼ症
候群を発症した Proliferative glomerulonephritis with monoclonal IgG deposits（PGNMID）の 1 例．第 25 回北陸腎疾患・
血液浄化療法研究会；2017 Oct 28；金沢． 
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9)  山崎秀憲．意外と気が付かない「隠れ腎臓病」．呉西地区 W の会；2017 Nov 9；高岡． 
10)  小池 勤．健康寿命を延ばすための血圧管理．糖尿病よろづゼミナール in かみいち；2017 Nov 12；上市． 
11)  掛下幸太，山崎秀憲，高嶋英子，藤岡勇人，水谷南美，小池 勤，絹川弘一郎．進行胃癌に対する化学療法中に生
じた糸球体に結節形成と fibrin tactoid 沈着を伴った TMA の 1 例．第 59 回重松カンファレンス；2017 Nov 19；名古
屋． 
12)  小池 勤．薬剤性腎障害について．中新川郡医師会講演会；2017 Nov 29；上市． 
13)  小池 勤．血液透析患者におけるエリスロポエチン抵抗性の関連因子に関する検討．Toyama Nephrology Expert 
Meeting；2017 Nov 30；富山． 
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